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国 外，Greenwood 和 Jovanovic(1990)首 次 对 经 济 增 长、金 融 发 展
和收入分配差距构建内生增长模型，研究结果证实了金融发展
与 收 入分 配 之 间的“倒 U”关 系，即 随 着 金 融 的 发 展，收 入 分 配
差距表现出先扩大后缩小的趋势。 但是 Clarke George Xu(2003)
等人 则 认为 金 融 发展 和 收 入分 配 差 距的 关 系 并不 仅 仅 是 简 单




张 立 军 、湛 泳 （2006）利 用 中 国 1978～2004 年 的 数 据 构 建 VAR
模型，结 果 发现 农 村 金融 发 展 显著 扩 大 了城 乡 收 入差 距；在 验
证库兹涅茨“倒 U”理论方面，章奇等(2004)利用中国 1978～1988




在金 融 发 展的 高 级 阶段，金 融 深度 缩 小 了城 乡 收 入差 距，因 此
得 出 金 融发 展 与 城乡 收 入 差距 之 间 的“倒 U”型 关 系 成 立 的 结
论。
纵观现有文献，虽然已经较为深入的探究了农村金融对城
乡 收 入 差距 的 影 响，但 是，我 们也 应 看 到现 有 相 关文 献 还 存 在
以 下 不足 之 处：衡量 农 村 金融 发 展 的指 标 比 较单 一，如 张立 军
等人仅用金融相关率这一项指标代表农村金融发展的程度，难
以 全 面 衡量 农 村 金融 的 发 展程 度；在 实证 方 法 方面，大 多 数 学
者主要是运用时间序列数据构建 VAR 模型， 运用面板数据模
型的 并 不 多；由 于 我 国东 中 西 部地 区 差 异较 大，所 以 直 接 从 全
国层面进行分析的结果解释能力有限，而分地区进行研究的学
者并不多；库兹涅茨“倒 U”理论在中国成立与否还存在争议。
本文 将 从 以下 几 个 方 面 对 农 村 金 融 发 展 对 城 乡 收 入 差 距
的研 究 做 出微 薄 的 贡献：首 先，本文 分 别 从东、中、西 分 地 区 验
证库 兹 涅 茨“倒 U”理 论，一 方 面 消 除 地 区 差 异 的 影 响，另 一 方
面，东部 地 区 经济 发 展 较快，农 村 金融 发 展 程度 处 于 较 高 的 阶
段，中 部 地 区农 村 金 融发 展 程 度处 于 中 级阶 段 ，而 西 部 相 对 比















量角 度 反映 农 村 经济 金 融 化的 程 度。 本 文 用 农 村 贷 款 和 农 村
GDP 的比值来表示。 其中农村贷款余额等于乡镇企业贷款余额





















率定义为：农村贷款/农村储蓄，其中农村储蓄为 金融 机 构 农业
贷款和农户储蓄之和。 ③农村金融发展结构（FS）。 在衡量金融
结构 方 面，目前 国 内 外学 者 并 无一 致 的 意见，本 文 将 其 定 义 为
农业贷款余额与各项贷款余额的比值。
2.1.3 农村固定资产投资（CAI）。 农村固定资产投资直接关系
着 农 村 经 济 的 发 展 ， 对 于 发 展 农 村 经
济、增加农民收入等起到了 非 常 重要 的
作用。 间接影响着城乡收入 的 差 距，故
本 文 将 其 作 为 一 个 重 要 的 解 释 变 量 引
入模型，用农村固定资产投资 额 占 农村
GDP 的比重来衡量。
2.1.4 城乡就业结构 （EMPS）。 随着我国城市化进程的逐步加
快，农村 大 量 的剩 余 劳 动力 流 入 城镇，其 中 来自 二 三 产 业 的 收




存在 争 议，一方 面 城 乡期 望 收 入差 距 导 致了 劳 动 力流 动，进 而












服务。 地方财政支出占 GDP 的比重越高，城镇地区从地方政府
财政支出中获取的好处越多，城乡收入差距就越大。 本文用地
方财政支出占当期 GDP 的比重将其量化。
2.1.8 经济发展水平（LNRGDP）。 由收入分配“倒 U”理论可知，
城乡居民收入差距随着经济发展呈现出先升高后下降的趋势。
国内多数学者的研究发现，“库兹涅茨倒 U 型曲线”在我国是适
用 的，城乡 收 入 差距 和 经 济增 长 之 间存 在 取 舍关 系，因 此 本 文
预 期经 济 发 展水 平 和 城乡 收 入 差距 呈 正 相关 关 系 ， 并 用 人 均
GDP 的对数来衡量经济发展水平。
2.2 数据来源
本 文 选 取 2001～2011 年 中 国 31 个 省 的 数 据 作 为 样 本 资
料，其中关于农村金融的数据来源于《中国统计年鉴》、《中国金
融年鉴》、《新中国 60 年统计资料汇编》、《中国农村统计年鉴》、
《中国 乡 镇 企业 年 鉴》。 本 文 的 数 据 分 析 通 过 软 件 stata11.0 完
成。
2.3 模型选取
2.3.1 公因子提取。 通过相关系数表 1、2、3 可以看出，东、中、












CRit=αi +β1 Fit +β2 F
2
it +β3 Caiit +β4 Empsit +β5 Cityit +β6 Eduit +β7
Gebit +β8 Lnrgdpit +μit
其中 F 是 经 主成 分 分 析提 取 出 来的 衡 量 农 村 金 融 发 展 程
度的指标，用 y1f 表示，y2f 表示 F 的平方，i 和 t 分别表示第 i 个






































距，由 于 城 市周 边 资 源丰 富、经 济发 展 较 为迅 速 的 农 村 相 较 于
资 源 匮 乏、经 济 发 展相 对 比 较落 后 的 农村 首 先 被城 镇 化，更 快
的融入到城市发展规划之中，导致城乡收入差距不断拉大。
(4)西部地区的教育发展水平显著缩小了城乡收入差距，政
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